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Balzac, un escritor visionario
María del Socorro Lozano
spacios como éstos nos permiten reflexionar acerca de
la vigencia de autores como el que hoy nos ha congre
gado: Honoré de Balzac. Ysi se abren estos espaciosy
hay esta audiencia es porque, sin duda, este escritor
sigue generando lectura.
Como bien lo dijo Jean Paúl Sartre, un libro es un objeto muerto
si no existe el lector que le dé vida. Deduzco, entonces, que la obra
de Balzac está viva y que cada uno de los presentes puede tener su
propia respuesta a pregtmtas como estas: ¿Qué me sigue diciendo
Balzac, a mí, hoy 8 de abril de 1999, un escritor que nace en Francia
hace doscientos años? ¿Cómo su lectura del mundo impacta la lectu
ra de mi mundo?
Otra manera de ver las cosas es que, a través de actividades como
ésta, pueden reactivarse significados, actualizarse y señalar, a pesar
del tiempo, su vigencia. Y entonces, como en ocasiones me ha pasa
do, más de una persona comenta "qué bueno que estudiamos tal
autor, pues me había hecho una idea diferente de su obra" o "nunca
me imaginé que la obra de 'x' fuera tan interesante, profunda y
bella". En fin, sobran los ejemplos.
Cuando un autor sigue generando lectura, lo más probable es
que en la interacción que se produce entre él, su obra y yo, algoesté
sucediendo y por eso nos atrapa, involucra y hace partícipes de la
representación de sus significados; prueba que estamos, sin duda,
ante una obra con carácter literario. Porque, ¿no es acaso el propósi
to de la literatura dar a las personas una visión de su verdadera natu
ralezay de su lugar en el universo y devolverles, de un modo siempre
fresco y renovado, el valory el sentido de la viday sus infinitas posi
bilidades? ¿No es acaso una expresión capaz de perturbar nuestra
percepción que, en ocasiones, de tan saturada,nos impide obser
var la infinita riqueza de una complejidad que hemos llamado
"realidad"?
Si esto se logra es porque seguramente esa expre
sión conjuga diferentes niveles de "realidad", es decir,
una complejidad que sólo el arte puede mostrar. La
"realidad" recreada por el artista es una puerta
que nos conduce a nuevas maneras de leer el
mundo, a nuevas interpretaciones o
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reinterpretaciones, lecturas que nos permiten romper con el
mundo de las certezas y abrirnos al de la experiencia. Además,
el artista es capaz de integrar tanto aspectos racionales como
emotivos, pues al no separar cabeza y corazón su percepción
puede mostrar simultáneamente opuestos tales como cambio
y estabilidad, objetividad y subjetividad, simetría y
complementaiiedad, cuerpo y espíritu, racional e irracional;
en otras palabras, adoptar una perspectiva totalizadora e inte
gral que permite al artista mostrar la complejidad del mundo.
Es gracias principalmente a la intuición que el artista capta
y expresa esa complejidad, la ilumina y comparte; en ocasio
nes,suínendo elrechazo y la incomprensión, cómo Baudelaire
ejemplificó en su soneto"Albatros". Un pájarocolosal que des-
plie^ su majestuosidad en elaire, pero que en la tierra, por el
tamaño de sus alas, parece torpe al caminar. Como esepájaro
grandioso, el artistaesun incomprendido que, al compararse
al filósofo que estáen la caverna según la alegoría de Platón,
tiene la capacidad de ver"másallá** y aprehenderla compleji
dad del mundo. Yaun viviendo el rechazo, nos comparte su
visión que, perturbando la nuestra, nos abre hacia nuevas ma
neras de entendernos y entender el mimdo. El artista, como
visionario, pone a nuestra disposición un hilo como el que
Teseorecibe de Ariadna,hilo que puede guiarnos en nues
tra propia indagación.
Paraentender algunas razones de por qué Balzac siguege
nerando lectura, por qué su obra muestra la complejidad del
mundo y por qué lo consideramos un visionario, debemos
ampliar el contexto y echarun vistazo tanto a la épocaque lo
antecedió como a laquevivió. Remontemosnuestraperspec
tiva unos siglos atrás.
Durante el siglo XVI, época conocida como Renacimien
to, se viveun colapso ideológico que convulsiona a la cultura
europea. Este colapso se debió principalmente, como dice
FritjofCapra,a que "el hombre fiie despojado de laorgullosa
convicción de creerse la figura central de la creación divina".
Lo que nos lleva a comprender lo estabilizador que fue, un
siglo después, la propuesta hecha por René Descartes.
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Cuando este escritor del siglo XVII
propone la duda metódica y las matemá
ticas como recurso para entender, codi
ficar y ordenar la "realidad", propuesta
que queda plasmada en El discurso del
método, paulatinamente da pie para que
surja un paradigma que servirá de fun
damento al método científico.
Sin embargo, durante el mismo siglo
XVII un escritor como Pascal nos ad
vierte que es necesario recurrir a otras
formas de conocimiento para compren
der la complejidad del mundo y de una
manera muy concisa este señalamiento
queda plasmado en su célebre fiase "Le
coeur a des raisons que la raison ne
comprend pas". Pascal,de alguna mane
ra, queda eclipsado por las ideas de Des
cartes. Ya que mientras Pascal complejiza.
Descartes simplificay además sacade un
inpass el ejercicio del conocer. La pro
puesta de Descartes permite, al separar
mente y cuerpo y evitar la inclusión del
sujeto en el objeto que se observa, defi
nir el papel del observador, lo que dará
paso a la "objetividad". Gracias a ese
paso, finalmente un observador puede
darcuentadela"realidad" tal cual yavan
zar en esta ardua tarea de comprender y
así controlar elmundo. Recordemos que
sólo se controla lo que se conoce. Los
siglos venideros construirán gran parte
de la ideología de la cultura occidental
bajo estos presupuestos.
Hacia el final del siglo XVIII y du
rante la primera mitad del siglo XIX la
cultura occidental es testigo del derrum-
be de dos importantes columnas, Iglesia y Estado; columnas que desde la
Edad Media habían logrado consolidar un poder absoluto. El rey era rey
por derecho divino. El derrumbe de este sistemalleva a un serioreplantea
miento de muchas de las bases sobre las que se habían sostenido esos pre
supuestos.
En este marco profundamente convulsionado seviveotro colapso ideo
lógicocomo el que se tuvo que enfrentaren el sigloXVI. Estavez el hom
bre es también despojado, sólo que en esta ocasión se le despoja de la
orgullosaconvicción de que existeuna "realidad" que puede conocerse con
certeza. Al desestabilizar el paradigma que había permitido al hombre mo
derno comprender su "realidad" y al no poder codificary ordenar ese apa
rente caos exterior, la única certeza que le queda es él mismo, replegarse
haciasu interior, hacia su "yo". De ahí la subjetivización de la observación
que tanto caracteriza al romanticismo, la contaminación del objeto por el
sujeto que observa y esto queda ilustrado en el papel que la naturaleza
representa en la obra romántica. Y mucho antes de que la ciencia, a partir
de lafísica cuánticay la cibernética, puedan avalar que no hayuna realidad,
sino métodos interpretativos, lecturas y muchas realidades, situación
que impacta necesariamente nuestra manera de conocernos, cono
cer el mundo y a los demás, escritores visionarios como Balzac
empiezan a plasmar ese nuevo paradigma, que por cierto busca
ser explicado dentro del marco de lo que hoy llamamos
posmodernismo.
Bajo estas premisas, observo al escritor de La comedia humana
como un visionario, un posmodernista que muestra la complejidad
de la época, pero que también ofrece una lecturaque enriquece,
aquí y ahora, nuestra propia comprensión del mundo. Para probar,
paraconstruir un discurso que avale dichas premisas, me apoyaré prin
cipalmente en una de sus novelas. La piel dezapa.
Para situar esta novela, recordemos brevemente cómo surgió y
en qué consisteel proyecto de La comedia humana. En una carta a
Mme. Hanska que años después se convertirá en Mme. Balzac,
fechada el 26 de octubre de 1938, el escritor explicael funcionamiento del
sistema que mástarde llamará La comedia humana. En esacarta, argumen
ta porqué su proyecto estará dividido en Estudios analíticos., Estudiosfilosó-
ficosy Estudios de costumbres. Balzac sostiene quelos Estudios de costumbres
deben representar todos los efectos sociales, sin que una situación de la
vida, una fisonomía, un carácter de hombre o mujer, una manera de vivir,
una profesión, una zonasocial, un país francés o lo que serelaciona con la
infancia, lavejez, la edad madura, lapolítica, la justicia, la
guerra hayan sido olvidados. Con ello se busca, no por
hechos imaginarios sino con lo que sucede en todos la
dos, mostrar el corazón humano.
En los Estudios de costumbres se mostrarán los efectos,
vistos a través de los sentimientos, de su juego, de la vida
y su apariencia; y en los Estudiosfilosóficosseexplicarán las
causas. Se explicará el porqué de los sentimientos, de las
condiciones sin las cuales ni el hombre ni la sociedad exis
ten. Ya una vez descrita, la sociedad puede ser juzgada.
Después de los efectos y las causas, vendrá la explica
ción de los principios. Los Estudios analíticos estarán des
tinados a demostrar esos principios.
/
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En los Estudios de costumbres, Balzac consideró escribir
ochenta novelasque seríancomo el espectáculoy estaríandes
tinadas a mostrar a los individuos como tipos humanos. Para
los Estudiosfilosóficos covíX&m^\ó escribir quince novelas desti
nadas a mostrar los tipos individualizados. Éstas serían como
lo que está tras bambalinas, incluyendo maquinaria y tramo
ya. En los EstudiosanalíticosipTfñó nueve novelasque tendrían
como objetivo ilustrar los principios. Estas obras serían como
el autor.
Como vemos, los tresestudios se comparan con las partes
de un teatro. Está elespectáculo, lamaquinaria ylatramoya, y,
por último, elautor. Éstas son, pues, las partes para construir
ese gran teatro que es La comediahumana, como será llamado
elproyecto ocho añosmás tarde, aldescribir, en 1832, el pro
pósito del mismo.
En este escrito explica que su idea surge de una compara
ción entre la humanidad y la animalidad. El hombre, como el
animal, es uno. Pero, del mismo modo que las diferenciasdel
medio engendran las especies animales, la sociedad es respon
sable de engendrar a los individuos. A lo largo del tiempo, así
como han existido las especies zoológicas, también han existi
do las especies sociales.
Balzacafírma que su función es como la de un secretarioya
que la sociedad francesa es el propio historiador. Como secre
tario, su tarea es escribir la historia de las costumbres de la
sociedad, narrar los dramas de la vida íntima, ser el arqueólogo
del mobiliario social, el responsable de nombrar
las profesiones y registrar el bien y el mal. Su
propósito es estudiar las razones y la razón de
los efectos sociales, descubrir el sentido oculto de
ese inmenso conglomerado que representanui u iu c au \
las personas, las pasiones y los eventos.
Encontrar el motor social y reflexio- yC ———/ >
nar sobre los principios naturales y la AN. r
razón que lleva a las sociedades a ale- l
jarse o aproximarse de la regla eterna n. n
de lo verdadero, de lo bello. Y si bien la
obra busca una conclusión, es en la des- /
cripción de la sociedad que debe en- 1 """""O
contrarse la razón de su movimiento.
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Para que sus novelas logren lo que se
propone, Balzac tieneuna estrategia: des
cribir, emocionar y expUcar, hacerlo que
nunca se había hecho: una "novela to
tal", una obra digna de satisfacer al mis
mo tiempo al poeta, al filósofo y a la
masa.
Ahora, dejemos que sea el mismo
autor quien expUque el porqué del títu
lo:
La inmensidad de un plan que
abraza al mismo tiempo la historia
y la crítica de la sociedad, el análi
sis de sus males y la discusión de
sus principios; me autoriza, yo
creo, a dar a mi obra el titulo bajo
el cual aparece hoy: La,comediahu
mana.
En los Estudiosencontramos La
piel de zapa. En esta novela se cuenta la
vida de un joven, Rafael de Valentín,
quien arruinado decide suicidarse. An
tes de tirarse al Sena encuentra una tien
da de antigüedades. Ahí recibe del anti
cuario una misteriosa piel rugosa de ima
especiecomo de asno pero más como del
tamaño de un zorrillo. La piel está dota
da de poderes que permiten a quien la
posea satisfacer todo lo que desee, pero
por cada deseo satisfecho la piel irá en
cogiéndose. Su tamaño representa el
tiempo de vida de quien la posee. Rafael
no puede resistir la tentación de vivir se
gún sus ilusiones y deseos. Por eso, al
mismo tiempo que empieza a satisfacer
los, la piel poco a poco lo conducirá ha
cia su destino trágico.
La pieldezapa tiene características tan
to de cuento como de novela. Posee del
cuento el estilo del lenguaje hablado, len
guaje que busca la atención del receptor
y permite dejar volar la imaginación y la
fantasía para sobrepasar libremente lo
verosímil. De la novela tiene la densidad
tanto de la narración como de los hechos;
asimismo, la precisión de lo observable
y la invitación para el libre ejercicio del
pensamiento y la emoción que la re
flexión poética sugiere.
Lanovela tiene tres partes y un epílo
go. La primera parte se titula "El talis
mán"; la segunda, "La mujer sin cora
zón" y la tercera, "La agonía".
Desdeel inicio, como lo sugiereel nombre de la primeraparte,se creaima atmósfera
misteriosa. El narradornos introduce, al mismo tiempo que lo haceRafael, a una casa
de juego. Como se acostumbra, el personaje, al entrar, se quita el sombrero. Desde
entonces,el narrador nos hacecómplices y se pregunta y nos preguntapor el significa
do de esegesto. ¿Es una manera de aceptarun contrato infernal^ ¿Unamanera de hacer
ima estadísticasobre el tamaño del cráneo para saber la capacidad cerebral de los juga
dores? Sealo que sea, debemos saber que una vez despojados de nuestro sombrero, nos
convertimos en prisioneros del tapete verde y dejamos de ser dueños de nosotros mis
mos.
La entrada a esta casade juego es como la que nosotros, lectores, tenemos que llevar
a caboparaentraraunanovela comoLapieldezapa. Porque, comolo proponeJackobson,
debemos estar dispuestos a firmar un contrato de verosimilitud con el narrador y en
tonces seguir leyendo o dar por terminado el juego.
A medida que la lectura avanza, la atmósfera de misterio se intensifica. Caminamos
junto con el personaje que acaba de perderlo todo, por un París oscuro y desolado.
Leemos palabras como muerte, suicidio, desesperanza hastaque, gracias a un vuelcode
fortuna, sucede algo inesperado: el encuentro con la tienda de antigüedades. Rafiiel
queda totalmenteatraído. Es un conocedory im "poeta" como nos lo advierte el narra
dor. Ahí encuentra "las osamentas deveinte mundos". Épocas, culturas, siglos de apo
geo y decadencia, toda la historia de la civilización plasmada en esos objetos. Rafiiel,
que ha pasadogranparte de lavidadedicado alestudio y que además esun orientalista,
descifra y descubre cómo cadaobjeto estácargadode significados. En cadauno hayun
misteriopor desentrañar, pero ninguno como el que encierra lapieldezapa. Pielsim
bólica, maravillosa, le advierte el anticuario, pero peligrosa. La inscripcióngrabada en
su áspera y dura piel habla de sus poderes. En sánscrito, comonoslo dice el narrador,
aunque en realidad es árabe, se lee:
Simeposees, poseerás todo. Perotu vida me pertenecerá. Diosasi lohaquerido ytusdeseos
serán cumplidos. Pero regula tus deseos sobretu vida. Ellaestáahí.Acada deseo yo me
reduciré como tus días. <Mc deseasí Toma. Dios te escuchará. ¡Sea!
Su peligroreside en que, dominadopor actos instintivos, el hombre es prematura
mente conducido a su muerte. Estosactosse representanen dos verbos: querer y poder.
"Querer nosquema. Podernosdestruye", dice elanticuario a Rafiiel. En ellos, reside la
fuerza quedesencadena losdeseos, las pasiones, lospensamientos, los placeres, en fin,
la ambición incontrolable que paulatinamente degrada y hace que el hombre se con
vierta en víctima. Sólo el Saber, le advierte el anticuario, "deja nuestra débil organiza
ción en un perpetuo estado de calma [...] Elpensamiento esla llave de todos losteso
ros,permite disfhitar de las riquezas del avaro sin preocupaciones". Sin deseos, se
disfruta tranquilamente de todo, no hay fiitiga. En cambio los deseos devoran,
destruyen, aniquilan.
Ra&el sale de la tienda y se encuentra con unos amigos que lo invitan a una orgía.
Durante lavelada, yparticularmente durante un granbanquete, escuchamos todaclase
de voces que dan cuenta de la épocaen que se está viviendo.
En la segunda parte, "La mujer sin corazón", Rafael, por medio de una analepsis o
flash back, nos cuenta su pasado. Habla de los años dedicados al estudio, pero
también se refiere al despilfiirro de la herencia de su padre, por querer cumplir los
caprichos de Fedora, la mujercon quien Rafael se apasiona y que en el epílogose nos
dice quecualquiera puede encontrar, ya que ayer estuvo en el teatro yesta nocheiráa la
ópera, pues es, si se desea, la Sociedad.
Rafael expone sus ideas, principalmente su"teoría sobre lavoluntad", perotambién
susdeseos. Poreso, muy pronto un notario llega paraanunciarle que él es el heredero
de una gran fiirtuna. Finalmente, podrá disfrutar de todo el poder, del lujo,del 22
del placer que no ha tenido ni ha vivido hasta ahora. Sólo que al hacerlo, muy
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pronto se dará cuenta del precio tan alto
que tendrá que pagar. El Querer y el Po
der lo irán esclavizando y al no cultivar
el Saber, la piel, encogiéndose inexora
blemente, seráel símbolo de una degra
dación que poco a poco lo conducirá a
la muerte.
En la última parte, "La agom'a", Ra-
feel ya millonario vuelve a encontrarse
con Paulina, una joven que se había ena
morado de él en época de estudiantes.
Paradójicamente la misma Paulina se con
vierte en su enemiga. Entre más la de
sea, Rafael tiene menos oportunidades
de vivir a su lado. Consulta científicos,
recurre a la medicina, pero la piel sigue
implacablemente reduciéndose. Como
nada la detiene, sus efectos se ven refle
jados en la salud de Rafael, efectos que
anuncian su muerte inminente. Al final
es Paulina, por el enorme deseo que en
él despierta, el propio verdugo de Ra-
fiiel.
La novela está llena de referencias
ideológicas que le dan un carácter alta
mente polifónico. Principalmente duran
te el banquete que tiene lugar durante la
orgía, diferentes vocesintervienen y dan
cuenta de ima época profiindamentecon
vulsionada porque, como fue dicho an
teriormente, se está viviendo el derrum
be de un sistema. Este mosaico de in
quietudes busca dar respuesta al caos de
una época como lo fiie la Restauración.
Así escuchamos tesis republicanas que
apoyan la Revolución. Otras que la cues
tionan o se preguntan por la pertinencia
de que irnos pocos tengan que sacrificar
seen nombre de losgrandes principios y
acerca de si debe o no existir una socie
dad jerarquizada. Asimismo,escuchamos
varias ideologías como la sustentada por
el sansimonismo. Esta doctrina buscó
asegurar en el colectivismo el bienestar
del hombre bajo la premisa de "a cada
uno según su capacidady a cada capaci
dad según sus obras". Además estaba en
contra de la propiedad privadapor des
embocar en una organización anárquica
que permitía la explotación del hombre
por el hombre. Por otro lado, se cuestio
nan lassociedadesanónimas que surgían.
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así como el individualismo, el absolutismo, el
bonapartismo, en fin, todas las fuerzas del momento
como la industria, el dinero, el poder de la palabra
y el de la inteligencia. En resumen, todo lo que
sustentaba el liberalismo.
A estas voces se unen las de la ciencia. La piel
pasa por la observación de los científicos más re
nombrados del momento que, bajo nombres ficti
cios, no hallan ninguna explicación razonable para
lo que le está sucediendo a esa piel que se reduce
irremediablemente.
En efecto, la piel es una misteriosa alegoría que
tiene que ver con lo que no se explicao con lo que
apenas se empieza a explicar, mediante una teoría
que Balzac desarrolló en relación con la energía.
Para el autor, todos los fenómenos tienen su ori
gen en una substancia común, única, un fluido eté
reo que en el hombre toma la forma del pensa
miento. Para Balzac, las ideas originadasen el cere
bro son seresverdaderosque actúan en el universo.
Por eso, fenómenos como el magnetismo o la tele
patía son totalmente posibles. Es también la prue
ba de la existencia de espíritus vigorosos capaces
de proyectar sus pensamientos y actuar a distancia
sobre espíritus más débiles. Interesado en esto,
Balzac intentó conquistar esos poderes, por lo
que consultó a lo largo de su vida "doctrinas
iluministas" que pudieransatisfacer esas inquietu
des.
Esta misma carta es particularmente importan
te para entender el don de la segunda visión. En
ella, Balzac escribe serposeedor de unaenergía pro
digiosa que lo lleva a experimentar una ambición
sin límites. Se estudia él mismo y se descubre como
un ser cuyos sentimientos y pasiones, defectos y
la que siempre buscará expresar y se compara con
un caleidoscopio que la suerte
mcttedansTámc de ceuxqui prétcndcntvouloir
pieindrc toutcs lesaffcctionset le coeur humain,
toutcs les affections mcmcs afin quils puisseut
parlaforcé deleurimagination ressentir cequi
ils peigncnt, etl'observation neserait elle qu'unc
sortc de mcmoire propre á aider ccttc mobile
imagination? Je commence á la croire.
(impone enelalma de aquellos que pretenden
quererpintartodas lasafecciones y el corazón
humano, todas las afecciones mismas con el fin
de que puedan, por la fuerza de su imagina
ción, sentir loque pintan,y laobservación ¿no
sería acaso ella misma una suerte de memoria





No es de ninguna manera una coincidencia que en La
piel de zapa, Rafael haya expuesto su "teoría sobre la
voluntad". En efecto, la novela gira en torno a la rela
ción entre la materia y el espíritu, entre el saber y el
querer, la vida y la muerte. El tiempo y el movimiento.
Según el personaje, el pensamiento tiene una forma
material comparable al vapor, cuya fuerza es la volun
tad. Esta fuerza es la única capaz de contrarrestar el des
gaste, la usura vital que lentamente destruye al hombre
cuando, dominado por las pasiones, está condenado a
su degradación. La voluntad como única resistencia es
el poder que puede ejercerse sobre las almas de tal for
ma que hasta se pueda modificar a la humanidad y a las
leyes de la naturaleza.
Esa misma energía que buscó controlar Rafael es la
misma que impulsó a Balzac a realizar una tarea tan ar
dua y difícilcomo el proyecto de Im. comediahumana. Y
es también la que los lleva a un desgaste y a un total
agotamiento de sus fuerzas. Diecisiete años después de
escribir Impiel dezapa, a la edad de 48 años en una carta
enviada a Mme. Hanska, Balzac escribe:
Je suis sans ame ni coeur; tout est moit [...] Je mourrai
cpuisé, je mourrai de travaii et anxiété, je le sens [...]
Travaüle, pedtauteur de La cotnédiehmnaine[...\Paie
ton luxe, expie tes folies, et attcnds ton Evc, dans
l'enfer de l'cncrier et du papier blanc. Je ne combats
plus. Je me laisseá Pincessable paressedu chajjrin. Je
n'ai pasconsciencede lavie. Je ne croisplusá l'avenir.
J'ai feit mon plan pour m'en aller de ce bas monde.
(Estoy sin ánimo y sin valor, todo está muerto [...]
Moriréagotado, moriré de trabajoy ansiedad, lo siento
[...] Trabaja, pequeño autor de La comedia humana
[...] ¡Paga tu lujo, expía tus locuras y espera a tu Eva,
en el infierno del tintero y del papel blanco![...] No
peleo más. Me dejo a la incesante pereza del sufri
miento. No tengo conciencia de la vida. No creo en
el futuro. He hecho mi plan para irme de este bajo
mundo.)
Es particularmente interesante observar como la pala
bra "chagrín" que traduce un estado de ánimo de me-
lancoh'a, sufiimiento, pena, dolor, aflicción, tristeza es
como la profecía del talismán de la novela.
A partir de esa carta, Balzac cada vez más enfermo,
todavía vive un año en Ucrania al lado de Mme. Hanska,
con quien finalmentese casa.Y en 1850 regresan juntos
a París. Pero como Rafael, el personaje de su novela do
minado por el Querer y Poder, sin la fuerza de la volun
tad para imponer un Saber que contrarreste el desgaste
de una energíaextraordinaria, Honoré de Balzac, total
mente debilitado, muere semanas después.
De esta manera, observamos cómo sobre la piel des
cansa, tanto desde el punto de vistadel contenido como




a Pascal, tiene sus razones que ia razón no puede comprender,
yaque en él resideun poder superior que domina a la materia.
Unidos cabeza y corazón. Muchos fenómenos no can fácil
mente se pueden explicar. En cuanto al enigma de luia forma,
a pesar de que los efectos de la pid son visibles para todos,
nada queda objetivamente explicado.
Este paso simbólico adem^ de ser una crítica a los científi
cos de la época que, deslumhrados por el método dentffico,
creíanhaber encontrado la respuesta de todos los fenómenos,
postura que degenerará en el dentificismo, es sobre todo una
seria reflexión sobre la postura radonal que nos atrapa en el
mundo de las certezas. Si una de las manifestadones del
posmodernismo es el finde los grandes relatos, es porque han
dejado de existirlas certezaspara sustentarlos. Si hoy se habla
de la resurrección, como diríaFoucault, de discursos subyuga
dos,que en un acto de rcsistenda se han opuesto a lascertezas
impuestas por un poder que los ha oprimido, es porque final
mente nos estamos abriendo al mundo de la experiencia.
De ahí que en la novela no haya respuestas sino
interrogantes. Balzac como vitionario, sólo presenta respues
tas pardales porque solamente al perturbar nuestra percep-
dón saturada esposible salir de la miopíaque impide avanzar
en la búsquedade respuestas mássatisfiictorias que den cuen
ta de lagran complejidad de lavida. Sia lo largode la novela
sistemáticamente secae encontradicdones, esjustamente pata
probar d vado de una verdad mucho más profunda. Yesen
esa 'Srerdad" donde reside d motivo filosófico de la novela.
Poreso,comodijoGalileo en relación con laTierra a pesar
de tantas presiones, "y sin embargo se mueve", Balzac, muy
bien, paredera decimos en tdadón con la piel: ''y sinembar
go, se encoge".O
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